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WASHINGTON UNIVERSITY
SCHOOL OF LAW
The Washington University School of Law is a charter member of the
Association of American Law Schools, and is on the approved list of the Section
on Legal Education and Admissions to the Bar of the American Bar Association.
Applicants for the regular three-year course leading to the Doctor of Law (J.D.)
degree must take the Law School Admissions Test and may enroll only when
they hold an A.B. or equivalent degree.  The School of Law also offers a
graduate program leading to the degrees of Master of Law (LL.M.) and Doctor
of the Science of Law (J.S.D.).  For further information write the Dean, School
of Law, Washington University, St. Louis, Missouri 63130.
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JANE HARRIS AIKEN, B.A., J.D., LL.M. ..........................................................................................Professor of Law
SUSAN FRELICH APPLETON, A.B., J.D. ............................................................................................Professor of Law
STUART BANNER, B.A., J.D. ............................................................................................Associate Professor of Law
DAVID MANDEL BECKER, A.B., J.D. .......................................Joseph H. Zumbalen Professor of Property Law
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SANDY MEIKLEJOHN, B.A., J.D. ........................................................................................Visiting Professor of Law
FRANK WILLIAM MILLER, B.A., LL.B., S.J.D. ...............................................James Carr Professor Emeritus of
Criminal Jurisprudence
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